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EDITORIAL 
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Apresentamos à comunidade acadêmica mais uma edição da Revista da Faculdade de Direito 
UFPR. 
Neste número salta aos olhos, além da qualidade das discussões teóricas que usualmente 
permeiam nossos artigos, a transversalidade da temática dos direitos humanos. 
Primeiramente, na sessão especificamente dedicada ao processo de paz na Colômbia. Essa é 
a primeira edição dedicada a este tema, o qual certamente ainda constará nas próximas edições. 
Reflexões sobre o estado empático, emoções, alternativas penais e direito internacional humanitário 
compõem o cardápio temático da reflexão proposta. O volume de trabalhos recebidos a partir da 
chamada temática foi tão exitoso que ainda colheremos seus frutos nos próximos fascículos.  
Ao lado da seção específica, apresentamos reflexões sobre a agenda de direitos humanos 
contemporânea, que envolvem suas determinações teóricas, os dilemas da integração regional, os 
aportes críticos e periféricos, a pluralidade e a interculturalidade inexorável dos direitos. Seus desafios 
atuais – tais como o problema do trabalho escravo – encontram instigantes investigações, aqui 
publicadas. 
A Revista prossegue, assim, sendo uma radiografia da essência da própria faculdade de 
direito que a nomina. Reflexões técnicas e com solidez teórica ímpar, sempre comprometidas com a 
realidade do seu tempo, de maneira crítica, aberta e porosa. 
  
Boa leitura! 
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